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スJ. ~龍#大学経済学論集』開学記念 1 ， 1961年12月。最近白ものとしては， 金子甫， Iマル
クスの地代論とロ}ドベルトゥスの地代論」上下. ~龍各大学経済経蛍論集』第21巷第 4 号，
1982午3月，第22者第1号， 1982年6月，などがある。
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カ ξノレデ 7ラポウらがいたo第二に， フォン・ウンルー， ドヮンカー，
ギーノレケ，ピレットらの中央右派があり，第二白中央左派には，プ ハー ， ロ
トベルトヮ只らがいた。最後に，左派があり，そこにはヨハン・ヤョーピ，
7) K. Marx， Das Kapital， Bd. 2， Dietz Ver1ag， 1976， 55. 1金15.長谷部文雄訳「資本論j 3. 
青ノド書届， 1975年， 15ベーン。
8) R. Stadelman， Soziale und politische Geschickte der Revolutωn 'Von 1848， 1948， 55. 83-84， 
大内宏一訳 n848年ドイツ革命史j，創立社， 1978年， 115-116ベー ジ参照。
9) F. Mehring， Gesckichte der deutschen Sozialdemokratie， Erster Teil， 1960， 55. 372-375， 
足利末男平井控彦林功三野村修訳「ドイツ社会民主主義史』上， ミネルグァ書房， 1968年，
298-300ベシ参照。





















う論文山を， 1849年に. "Demokralil:iche Blatter“(1849年 8月 3日，第5号〕
に公表している。 ζ白論文で r普通選挙権」についてのロートベルトゥスの
基本的態度をみることができる。
10) 中央左派。綱領は N叫四日1Zeitung， 1848， 19. Juni， Nr. 76に掲載されている。 Rodbertus.
Gesammelte Werke叩 dBriefe， hrsg. von Th. Rarnm (以下，R.G.W.B と略記)， Abt.I. 
Bd. 2， 1971， 5S. 891-894.に止又婦、
11) G. Rudolph， Karl Rodbertus und die Grundrententheorie. 1984， S.18. 
12) Rodbertus. Zur Frage und Geschichte dl口 atlgemeinenWahlrechts， 1849， RιW. B.， 
Abt. 1. Bd己1971，丘 785
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ロートベノレトゥスは， 1848年草命時に設立された「選挙法準備議会」の一員
























13) Ebenda， S. 789. 
14) Eるenda.S 千百0
15) Ebenda， S. 790 
44 (44) 第141巻第I号
条件をつけた上で，その採用を要望している。 IたLかに私は，万人の代表権
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21) Ebenda. S. 787 
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ロー トベノレトゥ λは1839年に， " Augsburger Allgemeine Zeitung“に「労
働諸階級の諸要求J25)を寄稿するが，彼によれば，この論文で警鐘をうちなら
24) Ebenda. S. 791. 
25) Rodbertus， Die Forde門tngender arheitenden Klassen， 1839， R. G. W. B. Abt. I， Bd. 1，





























2の R.G. W. B.， Abt. 1V， 1972， S8. 301-302. 
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2町 Ebenda，S. 301 
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29) R. G. W.且，Abt目 1，Bd， 1.S. 3.吉田訳.125べ←ジ。
:10) Ebenda， S5. 3-5，吉田訳，且6-127へーシ。
31) Ebenda， S.3，吉田訳， 126ベジ。
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1949年。森三十郎訳『資本論~，綜合国家学研究所I 1974年。 ここでは薪訳白ペー ジ数を記す。
152へーシ固









である o また， I形式的な平等な権利」巳関しては， I万人E同じように権利












ロー トベノレトゥ λ によれば拍，社会の結合原理は「人倫的自然 (sittIicher
Natur) Jであり，それを維持・強化する制度は，今までだけでなく今後も 2
つしか存在しない。ひとつは I従属 (Un匝rordnung)Jを基礎とする「紀律
33) R. G.収 B.Abt. 1. Bd. 1， S.6，吉田訳， 127ページ。
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の制度 (Systemder Zucht) Jであり， もうひとつは， r教育 (Erziehungund 
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41) Ebenda， S.13.古田訳， 132ヘジ。

























ゥスが表象Lているものは， iレンテを産む所有 (rentierendEigentum) Jで
4の Ebenda. S. 13.吉田訳， 132へージ。
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45) E目benda，S. 17，吉田訳， 134-.' ジ。
46) Ebenda， S.21，吉田訳， 136ペジ0
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